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<論 文 内 容 の 要 旨 > 
 
論文 学校 経営 視 学校植 え直 地球環境時代 わ い学
校植 山 SATOYAMA 構築 教育的意義 明 目的
い  
第 1 章 学校施設設備 う 置 明 学校施設
設備 学校植 学校環境論 視 え直 学校施設設備 十
置 え 言え い 学校植 生 教材 特性
明  
 第 2 章 学校施設基準 政 中 学校植 見直 学校植 う
扱わ 明 学校施設設備整備指針 析 中
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学校植 置 特 明 近 文部科学省 各種資料集
析 生物多様性 定 配慮 確 学校施設整備指針 中 地球環境
時代 意識 記述 あ 生態学 学 問題視 い
郷土種 多義的 いう概念 使わ い いう問題 指摘  
 第 3 章 地球環境時代 求 学校植 あ 方 検討 生物多様性
関わ 条約 国内法規 学校植 え 影響 検討 批准 生物多様性条約
生物多様性基 法 生物多様性国家戦略 条文 記述 学校教育
う 影響 及 明 学校植 い 解決 課題 外来種
入 い あ 指摘  
 第 章 日 自然 特性 え 体的 学校植 あ 方 明
日 豊 自然環境 い 検討 自然 人間 良好 関 示 概念
山 SATOYAMA 概念 学校植 入 効 あ
いう根 示 豊 自然 共 日 優 伝統文 あ 山
SATOYAMA 過度 画 性 因 い 学校 代わ 概念
大 能性 あ 示  
第 5 章 学校 経営 学校植 15 類型 構築 生態
系 多様性 い 日 植生 着目 種 多様性 遺伝子 多様性 い
環境省 生物多様性保全 国土 (試案)及 域 要地域情報(試案)
い 着目 学校植 15 類型 構築 2 知見 地 わ
生物多様性 え 学校植 構築 地域 い 日
学校植 全体 視 入 類型 示  
 第 6 章 学校植 15 類型 用い 4 校 実践 例 析
用性 検証 結果 自然環境 再現 主眼 置 異
学校植 15 類型( 山 SATOYAMA ) 長 わ 林業的活動 農業的活
動 形成 的 文 的 観 あ 成立過程 環型社会 実
現 志向 強 包含 い 指摘 意味 い 地球環境時代 学
校植 (15 類型 山 SATOYAMA ) 効 あ 確  
 学校 経営 学校植 15 類型 教育的意義 い 教育課程 関
内容 教育課程 基礎 関 内容 2 整理  
教育課程 関 内容 教科教育 あ い 教科外活動 教材 供 教育
的機能 効果 あ わ 生活科 理科 教科学習 直結 形 身近 自然 素
材 学習活動 展開 指摘 季節 変 植物 生長 関 効果
的 教材 指摘  
 教育課程 基礎 い 自然体験 場 原風 形成 場 子 権利 学 場
3 機能 要 あ 指摘  
 1 目 自然体験 場 機能 あ 貴 自然 触 身近
場所 自然 あ 自然 日常的 触 能動的 自然 関わ い
要性 明 2 目 原風 作 出 機能 あ 原風 日 人
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ン 形成 大 寄 い 日 豊 自然 映 学校植
日 人 ン 形成 郷土観 育成 い 地域
来 自生種 植 い 校庭 教育的役割 大 い 指摘 3 目 子
権利 学 場 学校植 う あ 学校環境論 い 学校 主役
あ 子 学校環境 働 意義 要 あ 子
自 主体的 近 神社 地域 来樹種 種苗 い 数 学校施設設
備 学校植 成立 いう子 参 社会価値形成 能性 あ あ
 
 以 学校 経営 視 学校植 え直 地球環境時代 わ
い学校植 15 類型 構築 教育的意義 明  
 
 
< 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 > 
  
来 学校植 関 研究 子 教材 学校施設設備 要 教育的意味
持 わ 十 議論 学校植 教育的 発想
修 的 意味 土木 学的 発想 経 的 理性 優 あ 考
え う 問題意識 基 論文 教育経営学 視 学校植 見直
生物多様性条約 国内法 動向 生態学 学 研究成果 え 学校植
構築  
学校環境論 視 学校施設設備 見直 学校施設整備指針
検討 学校施設 画 性 教育予算 脆弱性 問題 指摘 生物多様
性条約 生物多様性 関わ 国内法規 析 日 伝統的 山
教育的 価値 明 生物多様性 わ 生態系 多様性 種 多様性 遺伝子
多様性 え 学校植 実現 視 学校 経営 いう概念 枠組
示 概念 学校 各学校 教育活動 支え 教育環境 要素
え 学校 実現 計画 実施 評価 必要 人的 物的 的 教育技
術的 組織 営的諸条件 整備活動 総体 あ わ 教育課程経営 観
学校 見直 いう あ 学校 経営 視 学校植 類型
構築 学校 持 能 社会 環型社会 実現
志向 落 問題 指摘 学校 学校 経営 学校植
山 SATOYAMA 転換 必要性 指摘 4 校 実践 例 析
学校植 用性 検証 例校 定 場 生態系 多
様性 示 植生 注目 緯度 影響 標高 影響 配慮 定 い  
 学校植 教育的意義 い 教育課程 関 側面 わ
教科教育 教科外活動 教材 供 教育課程 基礎 関 側面 わ 自
然体験 場 原風 子 権利 学 場 機能 整理 い  
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 以 学校施設設備論 十 展開 学校植
対 教育経営学 視 見直 生物多様性 生態学 学 研究成果
え 学校 経営 いう 概念 設定 学校植 構築
学校植 研究 大 前進 教育経営学 大い 献 あ 研究
意義 学校植 環境省 生物多様性保全 国土
(試案) 入 類型 構築 全国 学校 い 活用
い 学校教育 大 献 あ 教育実践
意義  
論文 博士 教育学 学 論文  
